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Penelitian mengenai Evaluasi Nilai Pemuliaan Sapi Potong di Satuan Kerja 
(Satker) Sumberejo Kendal dilaksanakan pada bulan September – November 
2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penampilan ukuran-ukuran tubuh 
pedet dan mengestimasi keunggulan pejantan yang digunakan sebagai bibit. 
Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui pejantan unggul dari nilai pemulian 
terduga. 
 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data recording yang 
meliputi : identitas pejantan, identitas induk, umur induk, identitas pedet, tanggal 
lahir, bobot lahir (BL), tanggal sapih, bobot sapih (BS) di Satker Sumberejo 
Kendal. Data recording yang dianalisis adalah ukuran tubuh (tinggi gumba, 
panjang badan dan lingkar dada), bobot badan lahir dan sapih. Uji t digunakan 
untuk menguji perbedaan ukuran tubuh dan bobot badan antara sapi Peranakan 
Ongole (PO) dengan Brahman. Bobot badan distandarisasi berdasarkan umur 
induk untuk digunakan dalam penghitungan Estimated Breedeng Value (EBV) 
berdasarkan bobot saat lahir dan sapih. Perbedaan peringkat EBV pejantan diuji 
menggunakan korelasi peringkat Spearman. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 pejantan sapi PO dan 2 pejantan 
sapi Brahman yang digunakan untuk proses perkawinan di Satker Sumberejo 
Kendal. Uji t menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata ukuran-ukuran tubuh 
dan bobot badan antara sapi PO dan Brahman. EBV pada bobot lahir sapi PO 
lebih tinggi ditunjukkan oleh Suryalaras (1,188 kg) sedangkan pada sapi Brahman 
adalah Brago (-0,448 kg). Saat sapih, EBV yang lebih tinggi pada sapi PO adalah 
Polan (2,346 kg), sedangkan pada sapi Brahman adalah Brago (5,950 kg). Hasil 
korelasi peringkat Spearman menunjukkan tidak ada perbedaan peringkat 
















Ukuran tubuh merupakan sifat kuantitatif yang dapat diukur dan dihitung 
nilai pemuliaannya.  Nilai pemuliaan adalah penilaian mutu genetik dari ternak 
dan seberapa besar kemampuan pewarisan sifat.  Ukuran tubuh dan nilai 
pemuliaan dibutuhkan untuk mengetahui ternak unggul, sehingga perlu diketahui 
ukuran tubuh dan perhitungan nilai pemuliaan.  Penelitian ini ditujukan untuk 
mengetahui ukuran tubuh dan nilai pemuliaan dari ternak sehingga diperoleh 
ternak unggul. 
Penulis mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan 
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pembimbing anggota atas kesabaran dan bimbingan dalam proses penyelesaian 
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M.S selaku dosen wali karena selalu memberikan motivasi dan pengarahan sejak 
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